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mais  battu  en  1839,   il  est  renvoyé  à   la  vie  civile  et   immédiatement  nommé  consul
général et chargé d’affaires à Guatemala1. Il s’agit d’une entorse à l’ordonnance de 1833
qui   impose   d’avoir   été   élève   vice-consul   pour   pouvoir   entrer   dans   la   carrière
consulaire. De plus, rien dans son dossier ne permet d’établir s’il pouvait justifier des
compétences en droit et en langues exigées des candidats. Il s’agit donc d’une faveur






se  voit  offrir  un  salaire  annuel  de  35 000 francs,  une  somme   très   importante.  Pour
préparer  son  installation, il achète  des meubles, augmente son domestique  qu’il faut
convaincre d’aller en Amérique latine et dépense en tout, selon ses dires, 22 000 francs,
somme  qu’il   juge  « très   considérable »2 pour   sa   fortune.  Ces  éléments  mettent  en
évidence un problème : l’équilibre délicat entre les appointements des consuls et leurs
« Servir l’État », trouver « des moyens d’existence » ou suivre une « brillan...


















4 Ce  passage  pointe  la  multiplicité  des  éléments  qui  entrent  en  jeu  pour  expliquer  les
motivations des consuls. La proximité de la France, le climat et l’existence d’une bonne







de  115  consuls  ayant  exercé  entre  1815  et  18526,  nous  allons  donc  nous  efforcer  de
déterminer les motivations qui conduisent des individus à vouloir entamer une carrière
de  consul,  en  commençant  par  examiner  les  difficultés  à  surmonter  pour  obtenir  un
poste,  avant  d’aborder  leur  situation  financière  et  les  avantages  de  la  carrière  qu’ils
suivent.
 
Les difficultés de la carrière consulaire
Des compétences croissantes
6 L’étude du statut d’élève vice-consul permet une première approche des compétences
exigées.  Dans   la  marge  du  projet  de   l’ordonnance  du  3 mars  1781  qui   le  crée,  de  sa
propre main, Louis XVI ajoute que les élèves devront apprendre les langues orientales.
Dans   la  pratique,   l’obligation  n’est  pas  respectée7.  Au  cours  du  XIXe siècle,   le  statut
d’élève consul évolue progressivement. Comme le rappelle le ministère à l’élève Charles
Lagau, l’ordonnance du 15 décembre 1815 et le règlement du 11 juin 1816 définissent
« la  discipline   et   le  mode  d’instruction   auxquels   les   élèves  doivent   être   soumis ».




de   compétences   en   mathématiques   et   en   dessin10.   Avec   le   temps,   les   exigences
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s’accroissent. L’ordonnance du 20 août 1823 précise qu’il faut désormais être licencié en
droit11.  En  1840,   lorsque  Gustave  Bosseront  d’Anglade  passe   son  examen  d’entrée,
Barbier du Bocage, à qui le ministère a confié la tâche d’examinateur, l’interroge « sur
les sciences mathématiques, physiques, naturelles et statistiques, sur l’art de lever des
plans,   sur   les   reconnaissances   topographiques,   sur   le  dessin  des  machines,   sur   le





travailler  « l’anglais,  l’anglais  surtout »14.  L’article 6  de  l’ordonnance  du  20 août  1833







7 Depuis  1833,   il  est   théoriquement  obligatoire  d’avoir  été  élève  pour  entrer  dans   la
carrière consulaire17. En réalité, seuls 42 consuls (36,5 %) l’ont été, ce qui s’explique par




langue  pour  69  (60 %),  certains  en  maîtrisant  quatre  ou  cinq,  voire  davantage19.  Ces
consuls ont été préfets, députés, explorateurs, militaires, administrateurs dans d’autres
ministères, et ainsi de suite. Le recrutement semble alors s’effectuer au cas par cas et
prendre   en considération   plusieurs   facteurs,   dont   le   capital   social   et   les
recommandations.
8 Il faut souligner la quasi disparition d’une pratique dont l’importance reste à
déterminer à l’époque moderne, celle d’individus faisant des candidatures spontanées,
avec  de  puissantes  recommandations  à   l’appui,  pour  obtenir   l’ouverture  d’un  poste
adapté à leurs besoins. C’est ce que tente Maximin Isnard, en 1837. C’est le seul cas qui a




1837,   il  cherche  à  entrer  pour  de  bon  dans   la  carrière  consulaire  et  multiplie   les
demandes qu’il fait appuyer par de nombreuses recommandations. Un de ses soutiens,
le  préfet  de  Seine-et-Oise  et  pair  de  France,  affirme  que  les  chambres  de  commerce
réclament la réouverture du consulat de Boston, fermé depuis plusieurs années20. Une
note précise toutefois que ce poste ne présenterait en réalité aucun intérêt ni pour le
service,  ni  pour   le   commerce,   ce  qu’Isnard   serait   le  premier   à   reconnaître.  Pour
trancher la question, le ministre ne peut se reposer, précise la note, « que sur le degré
d’intérêt  que   [la]  position  personnelle   [d’Isnard]   inspirerait  au  ministre ».  Si   Isnard
parvient finalement à entrer dans la carrière comme consul à Boston, c’est grâce à ses
soutiens  et,  officiellement,  en  récompense  de  son  action  dans   le  développement  du
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sucre  de  betterave.  Toutefois,  ce  type  de  parcours  est  exceptionnel  car   la  Chambre








de   ses   services  puisqu’il  ne   connaît  pas   de  mutation »21.  Désormais,   en   tant   que
fonctionnaires,   les   consuls   connaissent   de   véritables   carrières   marquées   par   de
fréquentes  mutations.  Sur  114  consuls22,  seulement  32  (28,1 %)  n’ont  connu  qu’un  ou
deux postes, chiffre qui inclut les consuls décédés prématurément, ceux entrés sur le
tard dans la carrière et les diplomates momentanément affectés à un consulat général.











Tableau no 1. Nombre de postes occupés durant la carrière consulaire
1 poste 2 postes 3 postes 4 postes 5 postes et plus
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11 Ce   ressenti  existe  aussi  chez   les  consuls   titulaires.  En  1852,  Villamus   interpelle   le




est  muté   au  Brésil,   il   s’indigne  dans   sa   correspondance  officielle   et  privée  d’une
décision   contraire  à   ses  vœux  et   s’emporte   contre   Jules  Désaugiers,   le   chef  de   la
division  des  Affaires  commerciales,  responsable  de   son  changement  de  poste.   Il   le
qualifie  de  « vieux   sycophante »,  de  « sale vieillard »  et  espère  que   les  consuls  ne
tarderont pas à en « être délivrés »28. L’Amérique latine, l’épouvantail redouté, n’est pas




sots,  et   les   femmes  sales ! »30.  Au  ministère,   les  dossiers  des  consuls  sont  riches  en






Une carrière très demandée
12 En 1828, lorsque Verniac demande à entrer dans la carrière, il précise qu’il n’ose pas se
flatter   « de   parvenir   à   entrer   dans   les   ambassades »   mais   qu’il   a   pensé   qu’il
« rencontrerait moins d’obstacles dans les consulats, parce que ces places nécessitant
de longs séjours à l’étranger doivent être moins avidement recherchées »32. S’il a bien
cerné  une  des  contraintes  du  métier,  sa  conclusion  est  on  ne  peut  plus  erronée.  La
carrière consulaire est extrêmement demandée. Le ministère le rappelle fréquemment :
elle  « est  encombrée,   le  nombre  d’élèves  dépasse   le  nombre  voulu,  et   les  occasions
d’avancement sont déjà trop rares »33. En 1825, il informe son ambassadeur à Vienne, le
marquis de Caraman, qu’il y a trop de consuls sans emploi et que les bureaux parisiens




est  donc   impossible  d’entrer  dans   la  carrière  sans  bénéficier  de  puissants  soutiens.
Aussi,  parmi   les  641 recommandations  contenues  dans   les  dossiers  de  109 consuls37,
40 % ont pour objectif d’entrer dans la carrière. Les demandes pour obtenir un congé,
une décoration ou un meilleur poste arrivent bien après.




culturels   et   politiques   très  hétérogènes,   sans   parler   des   contraintes   familiales   et
sanitaires39. Malgré tout, les candidats se pressent et ne parviennent à leurs fins que
grâce à des recommandations. Nous pouvons donc nous demander ce qui les motive.
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payés  par   leurs  souverains »40.  À  Patras,  en  182141,  et  à  Chypre,  en  183042,  certains
achètent encore leurs places auprès des ambassadeurs à Constantinople. 
15 En contrepartie d’une rémunération stable, les consuls de France doivent se consacrer
exclusivement  à   leurs   fonctions,  ce  qui   implique   l’interdiction  de   s’adonner  à  des















Une source de revenus
16 Pour de nombreux consuls, la carrière consulaire n’est pas réellement un choix, mais
plutôt  une  nécessité  pour   trouver  une  source  de  revenus.  Les  dossiers  personnels,
souvent imprécis, ne permettent pas toujours de le déterminer, mais sur 109 consuls,
une  trentaine  ne  possèdent  pas  ou  peu  de   fortune   (27,5 %).  Plusieurs  sont   issus  de
familles ruinées par la Révolution française, l’insurrection de Saint-Domingue ou des




[se]  présenter  décemment »48.   Il  explique  alors  maîtriser  plusieurs   langues  et  être
capable de travailler 15 heures par jour. Ces consuls ont besoin de leur poste pour faire
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ni  [ses]  nombreuses  charges »51.  Ils  n’hésitent  pas  à  rappeler  que  leur  place  leur  est
nécessaire  pour  payer   les  études  de   leurs  enfants52 ou  pour  éviter  à   leur  famille  de
tomber  dans  la  misère53.  Il  s’agit  en  effet  d’un  facteur  que  leur  hiérarchie  prend  en
considération. Ainsi, en 1830, l’ambassadeur en Espagne note qu’il cherche à Mahélin
« des moyens d’existence »54. En réponse, le ministère l’autorise à l’employer. De même,
en  1823,   lorsque  Vattier  de  Bourville  commet  une  erreur,   le  ministre  envisage  son









possèdent   déjà   une   fortune,   le   salaire   ne   saurait   être   le   seul   attrait.   De   plus,
l’attractivité  de   leurs  émoluments  semble  discutable.  La  question  est  plus  complexe
qu’il n’y paraît au premier abord. Si l’on reprend le seuil des 10 000 francs annuels fixé
par   Jourdan   pour   définir   les   fonctionnaires   supérieurs58,   les   consuls   en   font
majoritairement   partie,   d’autant   plus   que   la  moyenne   de   leurs   salaires   s’accroit
significativement de 1816 à 1847. Ainsi, la moyenne du salaire d’un consul général passe
de   19 474 francs   à   29 375 francs   (+ 50,8 %),   celle   d’un   consul   de   11 093 francs   à




Tableau no 2. Rémunérations moyennes des consuls par grade de 1816 à 1847 (en francs) 59
  1816 1826 1833 1835 1838 1842 1847



































Vice-consuls  ou  consuls  de
2e classe
6 600 6 862 6 633 11 314 11 333 12 565 13 518
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* Le chiffre entre crochets est une moyenne rectifiée qui ne prend pas en compte le consulat de
Calcutta qui, avec une rémunération annuelle de 60 000 francs, n’est absolument pas représentatif.
 
Tableau no 3. Rémunérations moyennes par nature de poste dans trois régions du monde en 1830 
60
  Amérique latine Europe Empire ottoman
Vice-consulat 8 286 5 833 5 375
Consulat 19 500 13 156 11 400
Consulat général 42 250 22 500 23 666
19 Ces rémunérations  conséquentes  ne  semblent  pas  avoir  satisfait   les  consuls.  Ceux-ci
sont unanimes à s’en plaindre et à réclamer des augmentations. Leurs arguments sont
multiples.  Par  exemple,   les  ordonnances  d’août  183361  leur  retirent  une  partie  des
recettes   de   la   chancellerie.   Ils   mettent   aussi   en   avant   les   nombreuses   charges
auxquelles ils doivent faire face. Ainsi, Joseph Lainé souligne « la nécessité bien connue
où   se   trouvent   les  consuls  de   se   répandre  dans   la   société  afin  de   se  procurer   les
renseignements  dont   ils  ont  besoin  pour   tenir   leur  gouvernement  au  courant  des




à  rats »63,  précise-t-il.  La  présence  d’une  station  navale   française  est  aussi  évoquée
comme   une   source   de   frais   supplémentaires.   L’évolution   de   la   carrière   avec   de
fréquentes mutations est également avancée, les frais du déménagement, le trajet, le















demande   une   augmentation   de   2 000 francs.   Il   précise   que   la   faiblesse   de   sa
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rémunération   l’a  empêché  de  se  rendre  à  une   invitation  du  pacha  de   Janina  car   il
n’avait   les  moyens  ni  de  faire   le  voyage  ni  d’acheter   le  présent  d’usage.  De  ce  fait,
Raybaud ne peut rencontrer le pacha que lors de son passage à Arta. Celui-ci marque
son mécontentement en ne lui rendant pas sa visite, à l’inverse de ce qu’il fait pour le
consul  d’Angleterre.  Raybaud  précise  que  cette  différence  de  comportement  a,  bien
évidemment, été remarquée par la population68. Ce serait donc l’image de la France qui
souffrirait de ce salaire insuffisant. Malgré ses 18 000 francs, Joseph Lainé affirme lui




dans  ces  derniers  temps  de  réduire  [son]  établissement  mais   il  est  une   limite  où   le
caractère dont [il est] revêtu [le] force à [s]’arrêter »69.
21 Pour  compenser,  certains  consuls  peuvent  compter  sur  l’aide  de  proches70 ou  puiser
dans leur fortune personnelle, tel François Adolphe Loeve-Veimars qui estime que son
poste de  consul  général  à  Bagdad,  « mal   rétribué »,  a  exigé  de   lui  « de  nombreux
sacrifices  pécuniaires,  qui  ont  porté  une  grave  atteinte  à   [sa]  modeste   fortune »71.




difficultés  dans   lesquelles  cette  situation  plonge   les  consuls.  Le  préfet  des  Pyrénées
constate   « que   les  missions   qu’il   [le   comte   de   Canclaux]   a   remplies,   en   diverses
circonstances et particulièrement son séjour à Corfou, où les Anglais excitaient par leur
exemple  à  une  dépense  excessive,   loin  d’améliorer  son  existence,  ont  au  contraire




Vous  avez  signalé  vous-même,  Monseigneur,  à  la  tribune  nationale  l’insuffisance
des traitements accordés aux consuls du roi, ces hommes qui, suivant les propres
expressions de Votre Excellence, pour être utiles à leur pays et à leur souverain, se
condamnent   à  une   expatriation   sans   terme   et   s’exposant  dans  des   résidences
lointaines à des fléaux de toutes espèces76.
23 Au   regard   des   contraintes   du  métier,   la   rétribution   semble   de  moins   en  moins
attractive à nombre de consuls. Il est vrai que le ministère n’a pas toujours les mains
libres. La Chambre exerce un contrôle strict de son budget. En 1830, elle lui impose une
cure  drastique  qui  se  traduit  par  plusieurs  suppressions  de  postes  et  des  baisses  de
salaires. De plus, lorsque le ministère consent à augmenter un consul, la Chambre peut
parfois   s’y   opposer,   comme   cela   arrive   à   Pierre   Fourier   de   Serre77.   Toutefois,




24 Il  apparaît  donc  difficile  de   faire  un  bilan  homogène  de   la  situation   financière  des
consuls. Ceux pour qui les émoluments constituent l’essentiel de leurs revenus peuvent
rapidement   se   retrouver   dans   une   situation   financière   difficile,   tel   Jean   Martin
Ducluzeau qui, en 1833, face à son incapacité de régler ses dettes, craint de passer en
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existe  de  forts  écarts  de  salaires  entre   les  consuls.  Les  postes  européens  étant  plus
demandés  sont  moins  bien  rémunérés.  A  contrario,  notamment  en  Amérique   latine,
certains  consuls  peuvent  percevoir  des  salaires   trois   fois  supérieurs  à   la  moyenne.





Une « brillante carrière »







plus  grande  circonspection  dans  vos  discours,  un  mot  imprudent  recueilli  par  la
méchanceté ou la jalousie peut nuire pour toute la vie à votre avancement82.
26 Le   vocabulaire   employé   par   Jacques  Devoize   est   celui   d’un   fonctionnaire   qui   se
préoccupe  de  la  carrière  de  son  fils.  Grâce  à  sa  propre  expérience,  il  en  connaît  les






l’État,   sans   prendre   en   considération   les   militaires.   Les   consuls   sont   donc
majoritairement  issus  de  familles  de  serviteurs  de  l’État  qui  connaissent  les  rouages




pour  se  plaindre  de  l’insuffisance  de  son  traitement.  Il  précise  que  son  « patrimoine




des   sacrifices   et   j’étais   arrivé,   il   y   a   quelques   temps   déjà,   à   celles   des
compensations86.
27 Il  apparaît  donc  que  si  les  consuls  acceptent  des  postes  difficiles,  avec  de  mauvaises
rétributions  qu’ils  compensent  avec   leur  propre   fortune,  c’est  bien  dans   l’espoir  de
réussir   leur   carrière.   Il   s’agit   d’investissements   dont   ils   escomptent   bénéficier
ultérieurement.  Ainsi,  en  1826,  Charles  de  Libessart  réclame   le  consulat  de  Nice  en
« dédommagement  des  dépenses  auxquelles   [il  a]  été   forcé  pour   le   service  du  roi,
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La carrière consulaire, un ascenseur social ?
28 Dans   la   première   moitié   du   XIXe siècle,   la   professionnalisation   de   la   carrière   se
caractérise   par   l’existence   d’une   échelle   de   promotions.   Sauf   en   cas   de   faute
professionnelle grave, tous les consuls progressent, passant du grade de consul de 2e
classe89 à  celui  de  1 re classe,  voire  à  celui  de  consul  général90.  Par  exemple,  si   l’on






commis  attaché  au  consulat  de  Nice.  C’est   l’échelon   le  plus  bas.  Remarqué  pour   la
qualité de son travail, il devient ensuite agent consulaire, puis chancelier à Malte en
1839.   Italien,   il   obtient   sa  naturalisation   en   1840,   ce   qui   lui   ouvre   de  nouvelles
perspectives. En 1842, il est nommé chancelier de l’ambassade à Rome. Il finit par être
promu  consul  en  1850,  puis  consul  général  en  1860.  En  1876,  point  d’orgue  de   sa
carrière, lorsque le conseil général des Alpes-Maritimes lui propose d’être candidat aux
élections   sénatoriales,   le   ministère   décide   de   lui   donner   le   grade   de   ministre




consulats  de  2e classe  et  de  1 re classe.  De  même,   le  ministère  répartit   le  personnel
consulaire  en  consuls  de 2e classe  ou  de  1 re classe  en  examinant  « l’ancienneté  et  le
mérite »92.   Toutefois,   il   n’y   a   pas   d’adéquation   entre   le   grade   d’un   consul   et   la
hiérarchie de son poste, un consul de 1re classe pouvant être affecté à un consulat de 2e 
classe   et   inversement.   Cet   imbroglio   laisse   comprendre   que   les   affectations   ne
s’effectuent pas forcément en fonction des capacités et l’ancienneté du consul, sinon il












Hersant,  consul  de  1re classe  à  La  Corogne,  refuse  le  grade  de  consul  général  chargé
d’affaires pour ne pas être affecté à Chuquisaca, en Bolivie95. De nombreux consulats a
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priori  secondaires,   où   un   consul   peut   difficilement   se   mettre   en   valeur,   sont
particulièrement recherchés. Ainsi, en 1841, Maxime Raybaud rêve d’un petit poste « si
tranquille, si insignifiant », mais proche de sa famille96. La concurrence acharnée pour
l’obtention  de  Nice  offre  un  autre  exemple  du  contraste  entre   le  peu  d’importance








pas  aussi  qu’il  s’agit  d’une  profession  dangereuse.  Durant  le  XIXe siècle,  les  consuls  à
Salonique  et  Djedda  sont  assassinés.  À  Janina,  deux  consuls  y  réchappent  de  peu.  De
plus,  en  cas  de  problème,  ils  éprouvent  souvent  de  lourdes  pertes  dans  l’exercice  de
leur  profession.  Ainsi,  en  cas  d’incendie,  de  tremblement  de  terre  ou  d’insurrection
populaire, ils peuvent perdre leur maison et leurs biens97. Le ministère ne les indemnise
alors que partiellement.





d’Officier  (54 %).  De  plus,  ils  sont  également  décorés  de  nombreux  ordres  étrangers.
Parfois,   la   carrière   consulaire   ouvre   aussi   la   voie   à   un   bon   mariage98.   Ce   sont
probablement ces perspectives d’ascension sociale qui conduisent Joseph Limpérani à
préférer un poste de consul à celui de procureur général99.




Ainsi,  en  1842,  lorsque  le  ministre  des  Finances  lui  recommande  la  docteur  Dumont
pour   le  service  des  paquebots  au  Pirée,   il  rejette  sa  demande  en   insistant  « sur   le








beaucoup   d’envieux   en   France   car,   affirme-t-il,   les   emplois   du   gouvernement   à
l’étranger sont fort recherchés102.
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NOTES
1.   Archives  du  ministère  des  Affaires  étrangères  et  européennes   (désormais  MAE),  Dossier
personnel (désormais DP) no 3678, Désiré François Marie Sauveur de la Chapelle. Base de données







consuls  qui  ont  été  en  poste  entre  1814  et  1852.  Seuls  quelques  consuls  dont   la  carrière  est
inférieure à cinq ans ont pu être oubliés. Les statistiques de cet article, faute de temps, n’ont pu
être réalisées que sur un échantillon de 115 consuls qui ont été choisis aléatoirement pour éviter
le  biais  d’une   sélection.  D’éventuelles   fluctuations  de   l’échantillon   seront   systématiquement
mentionnées.
7.  Henri Cordier, « Un interprète du général Brune et la fin de l’École des Jeunes de langues »,







11.   MAE,  Personnel,  cartons  et  volumes,  volume  59,  n o 219.  Voir  Anne  Mézin,  « Les  services
consulaires   français  au  XIXe siècle »,  dans   Jörg  Ulbert  et  Lukian  Prijac (éd.),  Consuls  et  services
consulaires au XIXe siècle, Hamburg, Dobu Verlag, 2010, p. 47-61.
12.  MAE, DP no 532.
13.  Sur ce consul, voir Christian Windler, La diplomatie comme expérience de l’autre. Consuls français
au Maghreb (1700-1840), Genève, Droz, coll. « Bibliothèque des Lumières », 2002.




16.   MAE,  Affaires  diverses  commerciales  (désormais  ADC),  carton  72,  ordonnance  du  26 avril
1845, fol. 4.









France au siècle des Lumières (1715-1792), Paris, MAE, Direction des Archives et de la Documentation,
1997, p. 57. Notons qu’Anne Mézin prend en compte aussi les postes de chancelier. Ça n’est pas
possible pour le XIXe siècle, car ils ne font plus partie de la carrière consulaire : Alexandre Massé,
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« “Une  place  peu  convenable” : Être  chancelier  d’un  consulat de  France (premier  XIXe siècle) », 
Mélanges de l’École française de Rome – Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, vol. 128, no 2,
2016. http://mefrim.revues.org/2751.
22.   Louis  Graslin,   décédé   alors   qu’il  n’était   encore   qu’élève   vice-consul,   est   exclu   de   ces
statistiques.
23.   Notons  que  ces  chiffres  n’incluent  pas  les  nombreux  cas  de  consuls  ayant  pu  refuser  une
affectation   trop   lointaine,   surtout  en  Amérique   latine.  Les  affectations   comme  élève  et   les
gérances ne sont pas comptabilisées.























39.   Par  exemple,  en  1806,  un  rapport  mentionne   les  « attaques  néphrétiques »  dont  souffre
Mathieu Maximilien Pierre Lesseps à cause d’« une maladie cruelle, qui a pris naissance dans les
divers  climats  brûlants  qu’il  a  habités  pour  servir   l’État ».  Voir  MAE,  DP  no 2597,  rapport  du
24 juillet 1806.




43.  Anne Mézin, Les consuls au siècle des Lumières…, op. cit., p. 24-28.




47.  Par exemple, en 1835, Florent Thierry épouse Augustine Deshaies, la fille d’un négociant de
Saint-Malo dont il est originaire : MAE, DP no 3909, 13 mars 1835, Florent Thierry au ministre. De
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84.  Ce chiffre ne change pas quand on prend en considération les oncles et les frères.































Durant   la   première  moitié   du   XIXe siècle,   le  ministère   des  Affaires   étrangères   poursuit   la
professionnalisation  du  corps  consulaire.  Ce  processus  est  à   l’origine  de  contraintes  pour   les
consuls.   En   effet,   le  ministère   exige   d’eux   des   compétences   croissantes.  De   plus,   ils   sont
désormais  des  fonctionnaires  interchangeables  qui  connaissent  des  mutations  fréquentes  dans
des  espaces  variés  et  parfois   lointains.  Malgré  ces  difficultés,   la  carrière  consulaire  demeure
attractive et attire de trop nombreux candidats. Leurs motivations sont diverses. Pour certains, il
s’agit de trouver un revenu stable qui leur permette de tenir leur rang. Toutefois, les émoluments
des   consuls   se   révèlent   globalement   insuffisants   et   c’est   bien   l’existence  d’une   échelle  de
promotion  et   l’espoir  d’une  belle  carrière  qui   semblent  être   la  motivation  principale  de   la
majorité des consuls.
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During  the  first  half  of  the  nineteenth  century,  the  Ministry  of  Foreign  Affairs  continued  to
professionalize the consular corps. This process created constraints for consuls, as the Ministry
required increasing expertise from them. In addition, the consuls became interchangeable civil
servants  who  were  frequently  transferred  to  diverse  and  sometimes  distant  locations.  Despite
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